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Resumen 
El presente proyecto denominado “EICAR, Electrónica, Informática, Comunicaciones, Automática y Robótica 
para la Producción de Bienes y Servicios” asocia estratégicamente a un importante grupo de instituciones del 
sector científico-tecnológico, privado y gobierno con el objetivo de formar recursos humanos altamente 
capacitados, desarrollar conocimiento y tecnología de punta, en el campo convergente de la electrónica, 
informática y computación industrial, comunicaciones y automática, y su transferencia para el desarrollo activo 
de sectores estratégicos del país, a través de la ejecución de seis Programas: 1) Desarrollo de sistemas 
inteligentes para eficientizar el uso racional de la energía; 2) I+D para el desarrollo de sistemas complejos de 
aeronáutica y aeroespacio; 3) Desarrollos para la plataforma de TV Digital y su integración a Internet; 4) 
Trazabilidad de productos agropecuarios y agroindustriales; 5) Elaboración de un plan estratégico para el 
desarrollo de infraestructura en TICs del Corredor Bioceánico del Centro basado en sistemas GPS y Proyecto 
Galileo; 6) Monitoreo de las tendencias tecnológicas de los Programas propuestos. 
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